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court	 under	 a	 criminal	 law	 system	of	 accusatory	 tendency.	 In	 addition,	
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such	situation	makes	it	necessary	to	consider	on	whether	the	admissibility	of	such	evidence	

























titucionales,	 las	 normativas	 internacionales	 en	materia	de	derechos	humanos	y,	
por	supuesto,	con	la	estructura	del	proceso	penal	adoptada	por	el	constituyente	
y	el	legislador.	No	se	trata,	por	supuesto,	de	una	discusión	inútil	o	agotada;	todo	











a	 título	de	problema	 jurídico,	a	 la	siguiente	pregunta:	¿El	 instituto	de	 la	prueba	
trasladada	se	compadece	con	los	postulados	constitucionales	y	con	la	estructura	
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Los postulados constitucionales del modelo de Estado colombiano y el proceso 
penal
El principio del Estado social y democrático de Derecho y la 
constitucionalización del proceso penal.





















nal	 alcanzó	gran	notoriedad	como	 ‘escenario	democrático’,	 orientado	a	 la	 reali-
zación	de	los	fines	estatales	y,	además,	se	puede	entender	la	razón	por	la	cual	las	
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El Estado social y democrático de Derecho y el derecho penal.
Como	punto	de	partida	debe	decirse	que	esta	fórmula	de	organización	social,	
que	 es	 la	propia	de	un	Estado	 social	 (al	 servicio	de	 la	 sociedad)	y	democrático	
(orientado	al	respeto	de	la	dignidad	de	la	persona)	de	derecho	(sometido	al	De-





























mas	 jurídicas	y	con	una	 justicia	material	que	promueva	 la	 ‘paz	social’	y	afiance	
un	‘orden	justo’.	Desde	lo	particular,	el	proceso	penal	debe	aproximarse	razona-
blemente	a	la	verdad,	bajo	el	entendido	de	que	debe	guardar	coherencia	entre	los	
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Los postulados constitucionales que inciden en el proceso penal.






























Es	un	principio	que	pone	 límites	al	 ius puniendi,	bajo	dos	propósitos:	por	un	
lado,	busca	impedir	que	el	Estado	“pisotee	al	ciudadano”.	Del	otro,	evita,	a	la	par,	
que	aquel	“pierda	su	legitimidad	y	se	ponga	al	mismo	nivel	de	las	delincuencias	
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el	 federal	como	el	de	 los	diversos	Estados,	 la	adopción	de	 la	regla	de	exclusión	
introdujo	la	distinción	entre	la	verdad	jurídica	y	la	verdad	material,	y	ello	porque	
“generó	en	los	jueces	la	imposibilidad	de	valorar	fuentes	claramente	probatorias	
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guiente	se	debe	detener	en	los	principios	de	inmediación y	oralidad que se relacionan 
con	el	problema	objeto	de	estudio:	esto	es,	con	las	reglas	que	fijó	el	Acto	Legislativo	
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el menor acuda a la audiencia (aún con las posibilidades de Cámara Gesell	y	la	me-
diación	de	profesionales	que	los	asistan)	o	se	le	pida	recordar	el	evento	traumático”	
(Sentencia	C-177	de	2014,	CConst.).
Aunado	a	 lo	 anterior,	 la	misma	 jurisprudencia	puntualiza	que,	 si	 bien	 la	 in-
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en	relación	con	 la	actividad	alegatoria	oral	de	 los	contendientes”,	por	cuanto	 la	
decisión	judicial	se	nutre	de	ambas	(p.	324).
Sin	embargo,	como	aclara	Andrés	(2003,	pp.	65-66)	la	inmediación	de	una	prue-
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En	 cuanto	 al	 segundo	 apotegma,	 esto	 es	 la	 oralidad,	 debe	 decirse	 que	 en	 el	
plano	interno	la	 jurisprudencia	nacional	reconoce	el	concepto	de	oralidad	como	
norma	rectora	procesal	de	rango	constitucional	(C.	N.	art.	250),	también	contenida	
en	 tratados	 internacionales	 sobre	 Derechos	 Humanos	 como	 lo	 son	 el	 Pacto	
Internacional	de	Derechos	Civiles	y	Políticos	(art.	4.1)	y	la	Convención	Americana	






ella	 es	un	presupuesto	que	debe	aplicarse	 tanto	a	 la	 fase	principal	del	procedi-
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El “sistema” penal de los Estados Unidos de América.
Aunque	este	diseño	responde	a	un	modelo	de	estado	Federado,	distinto	de	la	
organización	 estatal	 aquí	 imperante,	 y,	 en	 consecuencia,	 a	 postulados	 constitu-
cionales	diferentes,	 importa	destacar	 la	observación	que	hace	Gómez	 (2015,	pp.	
20-21),	en	el	sentido	de	calificarle	como:	“el	primer	país	en	poner	en	práctica	los	
derechos	fundamentales	del	acusado	en	un	proceso	penal”	(“en	las	diez	primeras	
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tir	de	tres	aspectos	fundamentales:	sistema	adversarial	(Adversarial System), debido 
proceso legal (Due Process of law)	y	equidad (Fairness) (Gómez,	2008,	p.	27;	Bernate,	
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fasis	 admite	 la	 posibilidad	de	 que	 las	 partes	 ‘interroguen	 extrajudicialmente’	 y	
‘antes	de	la	audiencia	probatoria’,	a	potenciales	expertos	y	testigos	(depositions) e 
intercambien	documentos,	a	través	de	la	figura	del	discovery.	Este	último	instituto	

















una	declaración	hecha	 fuera	del	 juicio	 (sin	contradictorio)	que	 la	parte	propone	
como	prueba	para	demostrar	la	veracidad	de	una	afirmación	realizada	en	juicio	
(Gómez,	2015,	p.	348-349);	no	obstante,	se	debe	observar	que	la	jurisprudencia	ha	
introducido	numerosas	y	 complicadas	 excepciones	 a	 esta	 regla	para	prohibir	 la	
valoración	de	esta	clase	de	declaraciones	que	no	se	han	sometido	a	contradicción.
Otra	excepción,	en	segundo	lugar,	es	la	que	se	presenta	con	las	depositions en el 
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Así	mismo,	en	tercer	lugar,	debe	hacerse	referencia	a	la	admisibilidad del registro 










(Carlo,	 2001;	Díaz,	 2009,	 p.	 124).	Con	posterioridad,	 la	Corte	 (sentencias	Harris	
vs.	New	York,	1971;	Oregon	vs.	Hass, 1975),	declaró	que	aun	en	aquellos	asuntos	
en	 que	 no	 se	 dieron	 a	 conocer	 los	 derechos	del	 capturado,	 el	 uso	de	 las	mani-
festaciones	por	confesión	del	 imputado	en	interrogatorios	de	la	policía,	resultan	
admisibles	 con	fines	de	 impugnación,	 si	 el	 acusado	 opta	 por	 declarar	 en	 juicio	 
(Castillo,	2012,	p.	435).
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[l]as	 manifestaciones	 hechas	 durante	 una	 llamada	 al	 sistema	 de	 emergencia	 911	























El sistema procesal penal italiano.
En dicha	nación	se	define	el	sistema	acusatorio	consagrado	por	el	Codice di Pro-
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medien	“motivos	 fundados”	que	 indiquen	que	el	 testigo	no	podrá	declarar	por	
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enfermedad	o	‘por	otro	grave	impedimento’,	o	que	‘pueda	llegar	a	sufrir	violen-













El modelo penal español.
En	este	sistema,	que	ha	sido	definido	como	de	tipo	acusatorio	mixto	(Gómez,	
2008,	p.	7)	también	existen	discusiones	sobre	la	incorporación	de	la	prueba	pro-
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El proceso penal de la Argentina.
Este	modelo	permite	que	en	los	casos	en	los	cuales	haya	un	medio	de	prueba	
recibido	con	anterioridad	al	debate	(entiéndase	audiencia	de	juicio	oral),	existan	










la	 declaración	del	 imputado	 conferida	 en	 la	 investigación	 penal;	 la	 declaración	
de	quien	hubiese	fallecido,	se	encontrare	ausente	o	se	dificultare	su	paradero;	las	







un	sistema	adversarial	puro‒,	 se	prohíbe	 la	 introducción	de	 la	“prueba	por	 lec-
tura	al	debate”,	de	forma	que	ella	se	practique	en	esa	audiencia;	se	admiten	tam-
bién	algunas	excepciones:	como	los	anticipos	extraordinarios	de	prueba	revelados	
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descarta	 el	 fenómeno	de	 la	prueba	 trasladada	que	va	 implícito)	 cuando	 se	dan	
diversos	supuestos	(Código	Procesal	Penal	de	Panamá,	2008,	Artículo	279),	esto	es,	
se	trata	de	casos	en	los	cuales	de	manera	excepcional	(en	situaciones	de	urgencia)	
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óptica	del	 testimonio”,	 lo	cual	es	acorde	con	 los	principios	constitucionales	que	
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en	este	asunto	el	procesado	 tanto	en	 forma	directa	 como	a	 través	de	 su	defensor	
(Sentencia	de	abril	2	de	2008,	Radicado:	25158,	CSJ).
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por	el	 cual	 se	opondría	a	 la	admisibilidad	de	 la	prueba	 trasladada.	Esta	norma	
superior	establece	el	derecho	del	sindicado	a	la	prueba,	al	consagrar	la	potestad	
de	“presentar	pruebas	y	a	controvertir	las	que	se	alleguen	en	su	contra”,	lo	cual	se	
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Es	más,	 ese	doctrinante	 agrega	que	 la	prueba	 trasladada	ofrece	mayores	ga-
rantías	para	el	imputado	dado	que	fue	previamente	presentada	y	validada	en	un	
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en	otro	trabajo,	“las	declaraciones	anteriores	de	testigos	no disponibles para declarar 
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